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Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 1 Oktober 1983 
Jenis Kelamin : Laki - Laki 
Agama : Islam 
Alamat: : Jl. Tanjungsari I no. 14 RT 08 RW 0 
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RIWAYAT PENDIDIKAN 
1. SD Alloisius Semarang Lulus Tahun 1996 
2. SMP Yoannes 23 Semarang Lulus Tahun 1999 
3. SMA  St. Michael Semarang Lulus Tahun 2002 
4. PIP Semarang  program ANT-III Lulus Tahun 2007 
5. PIP Semarang Program ANT-II Lulus Tahun 2011 
6. PIP Semarang Program ANT-I (Sementara Pendidikan DP.I/2015) 
 
PENGALAMAN BEKERJA 
1. MV. Panjang CJN-III 38 sebagai Mualim III (24/03/2008 – 19/02/2009) 
2. MV. Arfianie sebagai Mualim II (13/03/2009 – 14/12/2010) 
3. MV. Zaleha Fitrat sebagai Mualim II (22/06/2011 - 23/10/2012) 
4. MV. Lucky Mineral sebagai Mualim II (18/12/2012 – 07/02/2014) 
5. MV. Lucky Dolphin sebagai Mualim I (03/03/2014 – 03/11/2014) 
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